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Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh lingkungan keluarga terhadap 
karakter siswa (2) pengaruh lingkungan sekolah terhadap karakter siswa (3) 
pengaruh lingkungan keluarga  danlingkungansekolah  terhadapkarakter siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah populasi  kelas V 
dengan sampel 31 siswa, menggunakan teknik samping jenuh. Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan 
regresi linier berganda, uji t, uji f, uji R
2
 dan SE dan SR. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: (1) Terdapat pengaruh lingkungan keluarga tehadap karakter 
siswa  dengan thitung > ttabel ( 2,625 >  2,045) dan nilai signifikansi (0,014 < 0,05) (2) 
Terdapat pengaruh  lingkungan sekolah terhadap karakter siswa dengan thitung >ttabel 
(3,170 >  2,045) dan nilai signifikansi (0,004<0,005) (3) Terdapat pengaruh 
lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap karakter siswa dengan 
diperoleh Fhitung> Ftabel 13,055 > 3,34 dengan (0,00<0,005). Hasil uji (R
2
) sebesar 
0,483 yaitu pengaruh variabel lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dengan 
karakter siswa kelas V SD 1 Kebakan adalah 48,3% sedangkan 51,7% dipengaruhi 
oleh  variabel lain. 
 




Research aims to: (1) the influence of family environment on student character (2) 
the influence of school environment on student character (3) the influence of the 
family environment and the school environment on student characters. This research 
uses quantitative method with a population of 31 students of class V. Data collection 
techniques using questionnaires, data analysis using multiple linear regression, t test, 
f test, R
2
 and SE and SR tests. The results showed that: (1) There was an influence of 
family environment on the character of students with tcount> ttable (2.625> 2.045) 
and significance value (0.014 <0.05)(2) There was an influence of school 
environment on the character of students with tcount> ttable (3.170 > 2,045) and the 
significance value (0.004 <0.005) (3) There is an influence of family environment 
and school environment on student character by obtaining Fcount> F table 13,055> 
3.34 with (0.00 <0.005). The test results (R
2
) of 0.483 namely the influence of family 
and school environment variables with the character of grade V students of SD 1 
Kebakan are 48.3% while 51.7% are influenced by other variables. 
 







Karakter yang dimiliki siswa sangat mendukung pembentukan karakter sebuah 
bangsa, sebab seorang siswa penerus bangsa selanjutnya. Menurut Hidayati (2015: 
368) perkembangan dunia yang begitu cepat dan semakin kompleks dan canggih, 
prinsip-prinsip pendidikan digunakan  untuk membangun etika, nilai dan karakter 
siswa. Lickona dalam Khoury ( 2017: 4) menjelaskan bahwa masyarakat di dunia 
memiliki masalah sosial dan moral yang parah. Lingkungan yang tidak baik akan 
menjadi faktor pemicu karakter seorang siswa ke arah yang menyimpang. Ribeiro, 
dkk  dalam  Rodrigues, dkk (2012:704). Menjelaskan bahwa setelah anak lahir, 
proses perkembangan anak dimulai dalam keluarga melalui kebiasaan. Keluarga 
merupakan tempat pertama kali untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Anisah 
(2011: 71) menjelaskan bahwa setiap orang tua memiliki gaya tersendiridan  dalam 
hubungannya dengan anak-anak dan mempengaruhi karakter anak, maka  pola asuh 
orang tua sangat menentukan karakter anaknya. 
Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang ditemui masih terdapat orang tua 
belum berhasil dalammendidik anak-anaknya sebagai anak berakhlak mulia. Di 
sinilah peran guru digugu lan ditiru dipertaruhkan. Sebagai guru atau pendidik tidak 
hanya sekedar untuk menyampaikan materi bahan pelajaran  ke siswa.Namun, 
seorang guru dituntut untuk menjadi suri tauladan siswanya, yang dapat merubah 
karaktersiswanya menjadi manusia yang mengenal potensi dan karakternya sebagai 
makhluk Tuhan dan sosial. Menurut  Lickona (2013:57) jika tidak ada kerja sama 
antara sekolah dengan keluarga maka karakter anak yang sebagai seorang manusia 
yang berTuhan dan bersosial tidak dapat mengangkat kehidupan moral dinegeri ini. 
Observasi yang dilakukan pada SD Negeri 1 Kebakan, Kec. Mojosongo, Kab. 
Boyolali masih terdapat siswa yang berperilaku kurang berperilaku baik. Di sekolah 
masih terdapat siswa yang malas beribadah, melanggar peraturan yang ada, kurang 
minat dalam membaca, tidak memiliki semangat dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru, mengejek sesama temannya.  
Berdasarkan permasalahan di atas tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui: (1) apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap karakter 




siswa kelas V; (3) apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga  dan lingkungan 
sekolah terhadap karakter siswa kelas V.  
 
2. METODE  
Penelitian dalam hal ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif karena penelitian ini 
meneliti pengaruh antara variabel. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V SD N 
1 Kebakan.Menurut Arikunto (2015:174) Sampel adalah sebagian atau wakil 
populasi yang diteliti, sampel yang digunakan dalam penelitian disini adalah 31 
siswa, teknik pengambilan sampel penelitian adalah sampling jenuh. Menurut 
Sujarweni (2014:69-72) sampling jenuh yaitu teknik pengambilan yang 
menggunakan semua populasi yang ada digunakan sampel dalam penelitian ini yaitu 
kelas V berjumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan angket dengan uji validitas serta uji reliabilitas. Teknik uji prasyarat 
analisis yang digunakan adalah uji normalitas dan uji linieritas. Teknik analisis data  
menggunakan analisis regresi ganda, uji t, uji R
2
, SE dan SR. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Karakter Siswa  
Hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V di SD Negeri 1 Kebakan, 
terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap karakter siswaSD Negeri 1 
Kebakan, dibuktikan pada  analisis linier bergandaadalah 0,410, artinya variabel 
lingkungan keluarga berpengaruh terhadap karakter siswa. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung=2,625 > ttabel=2,045,sedangkan taraf signifikan pada lingkungan 
keluarga 0,014 yang berarti menunjukan bahwa Sign.r (0,014) <0,05 dengan 
sumbangan relatif 43% dan sumbangan efektif 21%. 
Menurut Harmke, dkk (2016:2357) menyatakan bahwa anak memiliki hak 
untuk hidup bersama dengan orang tuanya sehingga karakter anak meniru perilaku 
orang tuanya.  Penelitian oleh Klau (2016) dengan hasil penelitian bahwa orang tua 
dalam lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan 
karakter pada anak, perilaku orang tua akan ditiru oleh anak itu. Sehingga perilaku 




di SD N 1 Kebakan ditemukan lingkungan keluarga mempengaruhi karakter siswa. 
Siswa memiliki sikap sopan santun kepada orang lain , mengucapkan salam ketika 
masuk ruang kelas dan menyapa dengan gurunya yang diajarkan oleh orang tuanya. 
Sehingga perilaku anak meniru orang tuanya. 
 
3.2 Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Karakter Siswa  
Hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V di SD N 1 Kebakan, terdapat 
pengaruh lingkungan sekolah terhadap karakter siswa SD N 1 Kebakan, dibuktikan 
pada  analisis linier bergandaadalah adalah 0,446, artinya bahwa variabel lingkungan 
sekolah berpengaruh terhadap karakter siswa. Berdasarkan uji t diperoleh 
thitung=3,170 > ttabel= 2,045. Adapun taraf signifikan pada lingkungan sekolah 0,004 
yang berarti menunjukan bahwa Sign.r (0,004) <0,05. Dengan sumbangan relatif 
sebesar 57% dan sumbangan efektif sebesar 27%. 
Penelitian yang dilakukan oleh Beti Istanti Suwandayani dan Nafi 
Isbadrianingtyas (2017) dengan judul “Peran Budaya Sekolah Dalam  Pembentukan 
Karakter Anak Sekolah Dasar ”denganhasil penelitian budaya sekolah diharapkan 
dapat mengurangi penyebab masalah lunturnya karakter bangsa di era sekarang. 
Sehingga, sekolah saat ini bertanggung jawab dalam pembentukan karakter di 
lingkungan sekolah. Raihan binti Mohd Arifin, dkk (2018:935) menyatakan bahwa 
guru dan sekolah pengaruh sangat penting dalam perkembangan siswa yaitu aspek 
fisik, intelektual, emosional dan sosial.  Keadaan siswa di SD N 1 Kebakan. Disana 
ditemukan lingkungan sekolah mempengaruhi karakter siswa. Di SD N 1 Kebakan 
menerapkan membaca Juz Ama ataupun Al-Quran di pagi hari sebagai literasi, 
mengadakan sholat Dhuha dan Dzuhur berjamaah sehingga siswa memiliki karakter 
yang religius. Sehingga sekolah telah melakukan tanggung jawabnya dalam 
pembentukan karakter di sekolah.  
 
3.3 Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah Terhadap 
Karakter Siswa  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V di SD N 1 Kebakan, 




sekolah terhadap karakter siswa), pengaruh pengaruh lingkungan keluarga dan 
lingkungan sekolah terhadap karakter siswa terdapat SD N 1 Kebakan, dibuktikan 
padauji F dapat diketahui bahwa nilai Fhitung= 13,055 > Ftabel= 3,34. Adapun taraf 
signifikan pada lingkungan sekolah 0,000 yang berarti menunjukan bahwa Sign.r 
(0,000) <0,05.  Sedangkan R
2
 diperoleh 0,483 atau 48,3%, arti dari koefisien ini 
adalah pengaruh X1 dan X2terhadap Y adalah 48,3%. 
Gray (2009:56) Menjelaskan bahwa karakter  bertindak terhadap nilai-nilai 
etika di lingkungan sekitarnya. Menurut Dyah (2015:124) Peran lingkungankeluarga 
menjadi penting dalam pembentukan karakter karena anak memiliki waktu yang 
sangat banyakdi rumahnya. Menurut Subianto (2013:344) sekolah merupakan tempat 
yang sengaja dibuat untuk melaksanakan progam pendidikan. Karena kemajuan 
IPTEK, maka keluarga tidak dapat lagi  memenuhi kebutuhan anak terutama dalam 
bidangiptek. Menurut Dyah  (2015:122)dalam pendidikan karakter di sekolah, semua 
komponen pendidikan harus dilibatkantanpa terkecuali. Sehingga keluarga dan 
sekolah memiliki peranan sangat penting dalam pembentukan karakter pada anak.  
 
4. PENUTUP 
Penelitian yang dilakukan di SD N 1 Kebakan ditemukan lingkungan keluarga 
mempengaruhi karakter siswa. Siswa memiliki sikap sopan santun kepada orang lain. 
Mengucapkan salam ketika masuk ruang kelas dan menyapa dengan gurunya dan 
lingkungan sekolah mempengaruhi karakter siswa. Di SD N 1 Kebakan menerapkan 
membaca Juz Ama ataupun Al-Quran di pagi hari sebagai literasi, mengadakan 
sholat Dhuha dan Dzuhur berjamaah sehingga siswa memiliki karakter yang religius. 
Hasil dari penelitian ini adalah 
1) Lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap karakter siswa kelas V SD N 
1 Kebakan karena thitung > ttabel ( 2,625 >  2,045) 
2) Lingkungan sekolah berpengaruh positif karakter siswa kelas V SD N 1 Kebakan 
karena thitung >ttabel (3,170 >  2,045)  
3) Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah berpengaruh positif terhadap 




13,055 > 3,34. Hasil uji R
2
 yaitu 0,446 artinya adalah bahwa pengaruh yang 
diberikan X1 dan X2 terhadap Y  kelas V SD 1 Kebakan adalah sebesar 48,3%. 
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